



JADWAT KULTAH SEMESTER GENAP aAL6|ZAL7 FROGRAM MAGTSTER AKUNTANST
KETAS REGULER
Catatan:
1 Perkuliahan dimulai pada tanggal 27 Januari 2017 dan berakhir tanggal 12 Mei 2017
{lnformasi Kalender Akademik: UTS = 13 s/d 24 fWaret2017
UAS = 15 sld26 Mei2017)
2 Dimohon kepada Bapak/lbu Dosen yang mengampu mata kuliah untuk dapat berkoordinasi
dengan anggota team lainnya, agar perkuliahan dapat berjalan lancar
3 Dimohon juga kepada Bapak/lbu Dosen agar menyerahkan silabus ke Sekretariat Program Studi
Akuntansi di awal perkuliahan
Jum'at 16.00 - 18.15 IIAP
Sistem Perbendaharaan Nesara
Dr. Suhairi, MS, Ak
Firdaus, SE, MSi, Ak
R2.1
IIAK
Manajemen Keuangan dan Pasar
Modal
Prof. Dr. Tafdil Husni, MBA
Moh. FanyAlfarisi, MM
Rayna Kartika, M.Com. Ak
R2.4
Sabtu 07.45 - 10.00 IIAP Pengendalian Ma3jefi en Sektor
Publik t ''
Dr. Suhairi, MS, Ak
Firdaus, SE, MSi, Ak
R2.1
IIAK Slstem lnformasl Akuntansl dan
Manaiemen
Dr. Asnlatl, MBA, Ak
Drs. Amsal Djunid, M Bus, Ak
R2.4
IV/AK Auditing Lanjutan Dr. Yuskar, SE, M& CA, Ak
Nini Svofriveni. SE, MSi
R2.5
10.15 - 12.30 IIAP Analisis Multivariat Dr. Hefrizal Handra, Msoc.Sc
Drs. Masrizal, MSoc.Sc
R2.1
IIAK Seminar Akuntansi Keuangan Dr. Elvira Luthan, MSi, Ak
R2.4
Dr. Rahmat Febrianto
rv/AK Audit Sistem lnformasi Dr. Rita Rahayu, MSi, CA, Ak
Drs. Amsal Diunid, MBus, CA, Ak
R2.5
13.30 - 15.15 IIAP Governance & Sistem
Pengelolaan Keuangan Negara
Dr. Efa Yonedi, SE, MPPM, Ak
Dr. Hefrizal Handra, Msoc.Sc
R2.1




ll AK = Kelas Akuntansi Keuangan semester ll
ll AM = Kelas Akuntansi Manajemen semester ll
ll AP = Kelas Akuntansi Pemerintahan semester ll
lV AK = Kelas Akuntansi Pemerintahan semester lV
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